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Disposicions generals – Protocols
RESOLUCIÓ de la gerent municipal de 18 de novembre, per la qual s’aprova
el protocol de criteris operatius de l'expedient administratiu electrònic: 
resolucions i propostes de resolució.
De conformitat amb els informes i la documentació que obren a l'expedient i, en ús de les 
facultats atribuïdes a aquesta Gerència Municipal per l'article 5.3 a) de la regulació per la qual 
s'ordenen els documents municipals que incideixen sobre la interpretació i l'aplicació de les 
normes i es crea el Registre Municipal d'Instruccions i Circulars,
Disposo,
Primer. Aprovar el Protocol de criteris operatius de l'expedient administratiu electrònic: 
resolucions i propostes de resolució.
Segon. Publicar-lo a la Gaseta Municipal de Barcelona, a la seu electrònica o al web municipal, 
d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.
Tercer. Inscriure'l al Registre Municipal d'Instruccions i Circulars, donant així compliment a 
l'Acord de la Comissió de Govern de 15 d'abril de 2015.
Barcelona, 18 de novembre de 2021.La gerent municipal, Sara Berbel Sánchez
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